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L ' A N N E A U  O L Y M P I Q U E  
L'ANNEAU OLYMPIQUE ABRITERA LES INSTALLATIONS QUI 
ACCUEILLERONT LES PRINCIPALES ÉPREUVES SPORTIVES DES 
JEUX OLYMPIQUES DE 1992. SITUÉ SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE 
DE LA COLLINE DE MONTJUIC, IL EST ENTOURÉ D'UN PARC ET SE 
TROUVE SUR UN PLATEAU OUVERT SUR L'HORIZON 
MÉDITERRANÉEN QUI PERMET DE JOUIR D'UN PANORAMA 
EXCEPTIONNEL. (*) 
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'Anneau olympique est, a Barce- Le stade olyrnpique et le Palais des sports Ion &hockey-en-salle (rink-hockey) sont 
lone, le site qui abritera les instal- sont, par leurs dirnensions et leur capacité, aussi dans ce site, et le petit jardin bota- 
lations qui accueilleront les princi- les installations les plus importantes de cet nique qui s'y trouve sera conservé. 
pales épreuves sportives des ieux Olyrn- ensemble sportif. La piscine olympique, le Situé sur la partie supérieure de la colline 
piques de 1992, pour lesquels la Ville a batiment du Centre d'éducation physique, de Montiuic, il est entouré d'un parc et se 
formulé son choix. le terrain de hockey Pau Sala et le Pavil- trouve sur un plateau ouvert sur I'horizon 
méditerranéen qui permet de jouir d'un 
panorama exceptionnel. 
La colline de Montjuic, tres importante 
dans I'histoire de Barcelone, est en ma- 
jeure partie occupée par un parc aujour- 
d'hui pratiquement cerné par la ville. 
Le chateau qui se dresse au sommet est 
une relique des temps passés. Gardien du 
port de la ville, il avait alors une fonction 
défensive. 
Le projet actuel est le résultat d'un 
concours restreint, réalisé en 1983, au- 
quel, outre ma propre équipe (Correa, 
Mila, Margarit et Buxadé), furent invitées 
a participer celles des Espagnols Coderch, 
Sáinz de Oíza i Moneo et Bofill, de IIAn- 
glais Stirling, du Japonais Isozaki, de I'ita- 
lisn Gregotti et de IrAllemand Weidel. 
Le jury fit connaitre en janvier 1984 sa 
préférence pour notre projet d1Anneau 
olympique, et décida de confier la 
conception des principaux batiments aux 
architectes lsozaki (Palais des sports), Bo- 
fill (INEF) et Gregotti (Stade olympique, 
en collaboration avec ma propre équipe). 
D'un point de vue architectural, le projet 
dlAnneau olympique vise a reprendre les 
projets précédemment élaborés pour le 
réaménagement de Montjuic, en particu- 
lier celui du "second grand axe ", conqu 
par Puig i Cadafalch, qui, justement, tra- 
verse le site. 
La conception du " premier grand axe " de 
I'avenue Maria Cristina répond aux cri- 
teres noucentistes (mouvement artistique 
catalan du début du siecle) en vigueur lors 
de sa réalisation. 
Le second axe du parc dans lequel se 
trouve I'Anneau olympique est situé sur 
une butte sur laquelle se dressent les bati- 
ments du Stade. Cette zone, tangentielle 6 
I'avenue de Montjuic, s'étend sur une lon- 
gueur de 600 metres et descend de la 
cote 98 (a la hauteur du Stade) a la cote 
76 ou se trouve la place de la Hidraulica, 
de construction plus récente. Pendant I'Ex- 
position universelle de 1929, ce terrain 
était occupé par un jardin en terrasse, 
conqu par Rubió comme une " cascade 
de fleurs ", et par des pavillons dissémi- 
nés. Tout ceci a aujourd'hui disparu. Cu- 
rieusement, ni les pavillons ni le jardin ne 
furent disposés en fonction de I'axe de la 
fagade de Stade qui correspond au tragé 
évoqué par Puig i Cadafalch. L'abandon 
de la zone apres la destruction des bati- 
ments, qui ne laissa qu'un grand trou rec- 
tangulaire actuellement occupé par de 
modestes terrains de sport, et la dispari- 
tion de la cascade de fleurs, dont il ne 
reste que la double rangée d'arbres qui la 
protégeait (malheureusement hon de 
I'axe de la faqade du Stade), acheva sa 
dégradation, le versant sud de la butte 
ayant été aménagé en dép6t et centre 
d'incinération des ordures. 
Dans sa partie est, le terrain semble do- 
miné par la masse du Stade; plus 
bas, les limites latérales forment, au nord, 
un petit monticule boisé et, au sud, une 
forte dépression ouvrant sur I'horizon. 
Cette asymétrie par rapport a I'axe princi- 
pal fut aggravée lorsque Domenech Rou- 
ra pourvut la faqade d'une tour olym- 
pique qu'il situa sur la gauche sans en éle- 
ver une autre a droite. 
II y a donc une pente transversale encore 
plus accentuée que la pente longitudinale 
qui fut déterminée lors de la définition du 
projet de la zone. La butte nord, boisée, 
sépare cette zone de I'avenue de Mont- 
juic qui est la principale voie de circulation 
de la colline. Le fait que I'avenue soit tan- 
gentielle permet l'existence de quatre 
possibilités d'acces, ce qui permet au site 
d'etre desservi avec une grande fluidité. 
C'est justement les problemes de circula- 
tion qui déterminent I'espace qu'occupera 
I'Anneau olympique. Outre I'avenue de 
Montjuic qui le limite au nord, une nou- 
velle voie le cernera au sud. Celle-ci servi- 
ra de voie de service pendant les jeux 
Olympiques; elle sera réservée a I'acces 
de athletes, des organisateurs et des auto- 
rités. Ensuite, elle permettra de séparer 
I'Anneau du futur Parc del Migdia. 
A I'intérieur, I'Esplanade olympique se 
trouve dans I'axe longitudinal de la fa- 
qade et du terre-plein en pente, avec trois 
niveaux principaux qui déterminent 
I'acces aux batiments de I'Anneau, ados- 
sés a I'Esplanade et ouverts sur la végéta- 
tion qui les cerne au sud. 
L'Esplanade est dominée par le Stade 
olympique dont I'extérieur - aujourd'hui 
considéré comme élément inaliénable de 
la mémoire historique de Barcelone - est 
entierement sauvegardé alors qu'on 
essaye de réaménager completement I'in- 
térieur de faqon a I'adapter aux nécessités 
olympiques actuelles et d'en augmenter 
considérablement la capacité. Les trois 
principaux terre-pleins forment des 
places. Tous trois sont limités par-des voies 
transversales sur leur partie inférieure et 
sur leur partie supérieure. 
Le Stade est directement relié a I'avenue 
de Montiuic. II est entouré par un ample 
anneau de circulation, particulierement 
large a son point le plus élevé, vers I'est, 
ou une zone d'acces destinée aux specta- 
teurs sera aménagée. Apres les jeux, cette 
espace servira de parking lors des mani- 
festations organisées dans le Stade. Le 
premier terre-plein est celui du Palais des 
sports. La place qui y est aménagée est 
bordée de cascades et d'escaliers. Son 
centre est occupé par une pelouse, 
abaissée de 80 cm, qui est traversée par 
un bassin situé dans I'axe longitudinal de 
I'Esplanade. 
Le second terre-plein forme Iui aussi une 
place limitée a ses niveaux inférieur et su- 
périeur par des cascades et des escaliers ; 
on y trouve une pelouse et un bassin iden- 
tiques a ceux du premier terre-plein. II est 
prévu d'y installer un monolithe commé- 
morant les jeux Olympiques ; cette struc- 
ture cylindrique en béton armé aura une 
hauteur de 105 m et sera située pres d'un 
petit bois, a I'extrémité sud de la place. A 
I'extrémité nord de cette place se trouvera 
un portique monumental par lequel on 
accédera a la piscine olympique. 
Le troisieme et dernier terre-plein, de 
forme circulaire, est lui aussi séparé du 
précédent par une grande cascade et par 
des escaliers monumentaux. II constitue la 
limite inférieure de I'Esplanade olympique 
et servira de principal lieu d'acces pour les 
piétons, qui pourront ainsi se promener 
dans le parc a partir de IIAvenue Maria 
Cristina oii de I'entrée principale par la 
place dlEspagne. 
Au centre de la place se trouve une pe- 
louse circulaire, entourant un bassin lui 
aussi circulaire. De ceite place on peut ac- 
céder au batiment de I'INEF par un autre 
portique monumental cintré. Enfin, un es- 
calier a courbe périmétrale descendante 
mene au stade de hockey Pau Negre, si- 
tué dans la zone boisée sud, et au pavillon 
de hockey-en-salle qui lui est contigu. 
La rampe d'acces qui, a I'extrémité nord, 
parcourt I'Esplanade d'est en ouest sera 
conservée a I'intention des invalides et des 
véhicules d'urgences. Cette rampe cotoie 
un bosquet, qui sera lui aussi maintenu. 
Entre ce bosquet et l'avenue se trouvent, 
c6té ouest, la piscine olympique et, c6té 
est, le jardin d'acclimatation dont le réa- 
ménagement est en cours d'étude. 
Le long de la partie de I'avenue de Mont- 
juic qui entoure I'Anneau seront dressés 
des mats qui arboreront les drapeaux des 
pays participant aux jeux, de la premiere 
transversale d'acces jusqu'a la derniere, a 
la hauteur de Stade. 
A mi-parcours, face aux drapeaux, se 
trouve le portique monumental, entrée de 
I'Anneau olympique oii se déroulera une 
partie de la cérémonie d'inauguration. 
L'éclairage sera principalement fourni par 
des lampadaires spécialement conqus 
pour cet endroit ; coniques et translucides, 
hauts de 14 m, ils rappelleront ceux de 
I'avenue Maria Cristina qui ont aujour- 
d'hui disparus. Les portiques monumen- 
taux auront un éclairage particulier qui 
contribuera a I'illumination générale de 
I'Esplanade et a I'alternance ascendante 
des autres éléments, de faqon a ce que si 
ceux-ci se trouvent a gauche de la place 
circulaire, au niveau suivant ils seront a 
droite, etc. L'ensemble de I'éclairage 
contribuera ainsi a faire ressortir le carac- 
tere global de I'agencement. 
Sur la place du Palais des sports, devant 
I'édifice, le vide issu de I'hypothétique 
omission d'un portique sera comblé par 
une grande sculpture lumineuse, oeuvre 
du sculpteur iaponais Aiko Miyawaki. 
Sur la place du Monolithe olympique, la 
ou I'axe transversal que ce dernier déter- 
mine coupe le mur de soutenement 
- sous la piscine -, sera placée une fon- 
taine en exedre de I'artiste Sergi Aguilar. 
Enfin, une sculpture de Xavier Corberó 
devrait etre dressée au milieu du bassin 
central de la place circulaire. 
